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GEOD SKI NOGOM 
U prethodnom broju Ekscentra 
• • • • ptsano Je o uspJeSima 
nogometne ekipe. Uspjesi i 
dobri rezultati nastavili su se 
nizati i dalje unatoč smijeni 
generacija koja se dogodila u 
zadnje 3. godine. Prkoseći 
lošim uvjetima i općoj besparici 
geodeti na faksu i dalje igraju i 
pobjeđuju. U svibnju 2000 u 
Puli su održani "DAN l 
HRVATSKIH GEODETA" što je 
bio dovoljan motiv da 
nogometaši krenu u akciju. Uz 
pomoć prof. Z. Lasića i prof. T. 
Bašića pronašli smo sponzore 
i krenuli unajmljenim kombijem 
prema Puli. U Puli su 
nogometaši odrađivali svoje 
obveze prema sponzorima, 
odnosno svaki nogometaš bio 
. . , Je tspomoc svom sponzoru na 
izložbenim štandovima. Na 
samom nogometnom turniru 
natjecalo se 12 ekipa iz cijele 
Hrvatske, od kojih su do finala 
se probili geodeti iz Splita te 
naravno Geodetski fakultet. U 
finalu su splića · · odmorniji i 
zasluženo pobijedili. Put u Pulu 
ostao nam je u predivnom 
sjećanju i nadamo se da će 
odlazak studenata na 
geodetske susrete postati 
tradicija. 
U razdoblju od 13.-14.-20.-
21.01.2001. u ŠP. DVORANI 
SUTINSKA VRELA održani su 
ll. ŠPORTSKI SUSRETI 
GEODETA GRADA 
ZAGREBA. Kako je poznato od 
prije Fakultet je branitelj 
naslova pobjednika turnira i 
pred nogometašima je bio novi 
izazov. Fakultet je nastupio u 
sljedećem sastavu: 
Đuro Barković, Krunoslav Boc, 
Lovre Burčul, Vicko Burčul, 
Stanislav Frangeš, Andrija 
Krtalić, Mario Mihaljević, Robert 
Oreški, Ante Perić, Marijan 
Ratkajac, Goran Siuc, Rajko 
Škeva, Damir Višić, Igor Višić, 
Radan Vujnović. 
Vođeni iskusnom rukom 
izbornika i igrača prof. S. 
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dostojnog protivnika te u svojoj 
skupini premoćno pobijedio uz 
gol razliku od 17:1 što govori 
samo za sebe. U finalu 
21.siječanja 2001 susreli smo 
se sa Zavodom za 
fotogrametriju. Utakmica 
dostojna finala.Puna tempa i 
naboja ali kad je najteže mi smo 
najbolji. Rezultat finala bio je 1 :0 
za Fakultet i tako smo uspjeli 
obraniti trofej osvojen 3 godine 
prije.Od pehara predviđenih za 
najbolje dobar dio je završio u 
našim rukama. Ravnatelj 
Državne geodetske uprave 
Željko Bačić pehar za 1 mjesto 
predao je našem voditelju 
S.Frangešu ali i pehar za 
igrača turnira R. Vujnoviću te za 
najboljeg golmana G.Siucu. 
Nakon finala kod nas se javila 
bojazan da više neće dozvoliti 
fakultetu da se natječe s 
obzirom da se tada pobijednik 
zna a ostali se bore za 2 
mjesto. Poslije podjele trofeja 
nastavljeno je zajedničko 
druženje svih sudionika na 
ekscentar 
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Profi dr. sc. To . is[av r.Bašić 
zabavi u krugu dvorane. No to 
nije bio kraj jer je i na fakultetu 
organizirana proslava uz 
nazočnost većine članova 
pobjedničke ekipe i djelatnika 
fakulteta. Na toj proslavi 
podijeljene su i pohvale od 
strane dekan skog kolegija svim 
članovima ekipe. Referada se 
polako puni našim peharima pa 
će uskoro trebati razmisliti i o 
nekoj' trofejno j sobi gdje će 
, st;pjati svi ti pehari i priznanja. 
U rad nogometne ekipe 
broj 4 
uključuje se sve više mladih 
kolega te se može slobodno 
reći da je nogomet sport N° 1 
na faksu. 
Također ovim putem 
zahvaljujemo Studenskom 
zboru koji je unatoč skromnim 
sredstvima kojim raspolaže 
v v. • l. pronasao nac1n 1 omoguc1o 
nam nabavku nove sportske 
opreme , te zahvaljujemo 
dekanu Geodetskog fakulteta 
koji je nam je izašao u susret 
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